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表 1 2011年 1月福建省自学考试报考简章中公布的开考专业






























































































































市属 鼓楼 台江 仓山 马尾 晋安 闽侯 连江 罗源 闽清 永泰 平潭 福清 长乐 合计
68 36 19 70 2 9 2 2 1 1 1 2 9 3 225
表 2 福建省自学考试奖励基金“自学考试优秀学生”名额分配表（2009年度）
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